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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh batasan waktu audit, pengetahuan akuntansi dan auditing, serta pengalaman
terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah auditor di Inspektorat Provinsi Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode sensus. Total populasi sasaran adalah 30 orang. Metode analisis yang digunakan pada
penelitian ini adalah regresi linear berganda.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pooled data yaitu data berupa kuesioner yang dikumpulkan pada dua atau lebih
batas waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa batasan waktu audit, pengetahuan akuntansi dan auditing, serta pengalaman
berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa batasan waktu audit berpengaruh terhadap
kualitas audit, pengetahuan akuntansi dan auditing berpengaruh terhadap kualitas audit, pengalaman berpengaruh terhadap kualitas
audit.
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ABSTRACT
This study is aimed to examine the effect of the time constraints of the audit, accounting and auditing knowledge and experience to
audit quality in Aceh Provincial Inspectorate. The population in this study is the auditor in Aceh Provincial Inspectorate. This study
uses census. Total target population is 30 people. The analytical method used in this research is multiple linear regression.
The data used in this study were pooled data that the data is a questionnaire that collected on two or more of the time limit to answer
the research question.
Simultaneous research results show that the time frame of the audit, accounting and auditing knowledge and experience effect on
audit quality. The results show that partial audit time limit affects the quality of auditing, accounting and auditing knowledge affects
the quality of the audit, the experience affects the quality of the audit.
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